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Nov dokaz, da se je otok Hvar prvobitno 
zvao iwt* (Pitieja). 
Apollonius Rodius zemljopisac, koj je oko god. 250 prije 
Isnkarsta opisao put Ärgonauta po kroničkom (jadrauskom) moru, 
došav s opisom do srednje Dalmacije, naime do Ilejske zemlje 
(medju Šibenikom i Trogirom), veli dalje: 
. . . ra? S" aire'ASOTOv, oaoa KöXyoi« Tuipoiö'sv 
S, tivvz •rcXvi&ov AtßupvzSs? eiv äXl vfiot, 
T<T(ja TS AixntsXaSoi; TS XXI bjzpz'h IltTUEta. 
Ovdje se dakle spominju tri otoka srednje Dalmacije po staro­
davnom njihovom nazivu, od kojih nam je izviestno poznat samo 
"hex, Issa (Lissa — Vis). Umah zatim navadjaju se otoci Corcyra 
melaena (Korčula) i Melite (Mljet). Ovo nam kaže jasno, da su ona 
tri otoka ležala ovim dvama na zapadu i na blizu, t. j . medju 
Trogirom i Korčulom, pošto Apollonius vodi Kolke dalje napram 
istoku. Sada najznatniji otoci u onom morskom predjelu jesu bez 
dvojbe Brač (Braltia — Brazza) i Hvar (Pharia — Lešina); a pošto 
pisac pridodaje otoku ILTUSIK pridjevak ifAspnn (dražestna, razkošna, 
divna), koj najbolje pristoji otoku Hvaru, jer je upravo takav, toga 
radi je jasno, da je Apollonius pod imenom Ylivjsix ondje označio 
otok Hvar, i da je ovo njegovo najstarije ime. Ovo ime došlo mu 
je od množine borova (wru;, ^), na kojih je onda, kao što i danas« 
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onaj otok obilovao. S istoga uzroka i druga sn mjesta primila isti 
naziv. Tako T^i%usä ins. tinta iA^oÜci. Mem IMoŠorus annotat, 
Pityusam a cojrfSjr. imifiüv, quas insiäa fert, komšn iftVenisse. Plinius 
a frutice pino (Hofmann. Lex. Univ.). — Pitia vocabatur ante 
Lampsacus, quia multas pinus habet (Etimolog. Magn.) i td. 
Imamo pako dva spomenika, koja naše mnienje podkrepljnju, 
a to lu novci i urezani kaftnončiČi, faä lfojtti *e nfiia^ ftrežtn bor, 
sve našasto kod staroga Grada na istom otoka Hvaru. 
Ü 11¾¾ fSžpf&vi mmopr&fta mtmata, tfUcftWj god. t«51 ti 
XI Arkiva carske akademije znanosti a Beča, opisali smo (br. 47) 
takat teiftmi fiov*e sa bortim iz NisetWeve svirke of afco: 
Av. Caput Cereris diadematum et spicis ređimitom ad sinistram 
cireumcirca WMs» 
Bev. *Pk caper ad sinistram et pinus. — Mod. 41/*-
Tu nedavno pako na zemljištu nazvana Podborje u okolici 
Starog Grada bje našast crvenkasti kamenčić (korniola), na kom 
je urezana koza, kakova se vidi i na sjaset starih novaca hvarskih, 
ovdje ležeća pod velikim borom, lievo obrnuta. Desno nje na ma­
lenom boru košić (drozak) zoblje iz grane velikoga. Taj kamenčić 
SISI je svojina p s p . Befifara VrähkÖWä, biiježMta u Starom 
GrMu, köj f a je od ieljaka Iz Dola, njegbv% ÄafasMiiea, MMftf*. 
Mi g l Staj« izdajefr» u nairaviioj Veličini, %e i pöv^ftMö. RM»ja 
je veoma vješto izvedena. S. L. 
Još o Belom. 
Ža 8Wi, selo na Creskom, §a sam gosp. prof. MiUetičtL pri-
fWürfd, eft to tako ire zovu po "kMp Bel , nego €a je to ižvjestni 
mmm ßrldAYflifc «*ÄTi+H n 5edä1lti\ I d a l o spozna (iViestnik* 
Vtf. br. 4|); kfi ovu priBMjfim: »Ima tftista iiaziVa M a , pWsfljeM 
»«.•, töji tf* pö SVoln obliku pr^vi ftridaVnicis, tte$6 obično dolaze 
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 „VfeÄik" VII. br. k, gdje je pögrlezehö, tia 83 s. * ^priiäijetfci: 
„Oapo dell' Iscrta di Capo", namjesto: C. d. I., S. Maria đi Capo; a na 
85, a 4. r.: „nego ni naš jezik ipo imena", namjesto: n. to. n. jezik: 
po imenu. 
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 . . . „Koliko je meat s priflavnim imenom! Na tisuće ih je, i 
ne samo u nas, nego i u dragih SlovŠrifie8 . . . ovako ja u svojem „pri-
pomenku" k Assemanovu evangjelju na XVIII. 8., u primjetbi. 
